







































































































































































































































































































































胞群（adipose-derived cells ; ADC）が含まれているこ
とがわかり，骨髄に変わる幹細胞源として注目されてい
る６）。ADCは主に CD３４陽性の間質細胞（adipose-derived
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SUMMARY
Although surgical procedures such as facelift surgery had been a main stream for cosmetic
facial rejuvenation, non-surgical treatments such as laser, chemical peeling, fillers, and botulinum
toxin were developed in 1990’s. As less invasive treatments have been more accepted and in-
creased in number, hormonal therapies and regenerative medicine were also applied for cosmetic
purposes. The tendency of patients’ preference in non-surgical treatments is expected to be pre-
served for a long period in the future.
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